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HADISUWARNO tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan 
dengan demiklan. PT. RUDY HADISUWARNO telah melanggar 
Undang-undang yang mana bertujuan untuk melindungl 
buruh. 
Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja oleh 
, PT. RUDY HADISUWARNO memenuhi unsur~unsur perbuatan 
me langgar hukum. {Jntuk melindungi halt-halt t1erryana dapat 
mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan Umum. 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. KESIMPULAN 
- Undang-u~dang No. 12/1964 memberikan perlindungan hukum 
bagi peker.ja melalui prosedur yang harus di tempuh 
pengusaha ~pabila akan melaksanakan Pemutusan Hubungan 
Kerja .. 
Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Rudy Hadisuwarno tanpa 
melalui prosedur aclalah perbuatan melanggar hukum 
<pasal 1:365 BW>. 
- Upaya hukum yang clapat dilakukan atas Pemutusan Hubungan 
Kerl.la oleh PT. RUDY HADISUWARNO adalah mengajukan 
gugatan dengan dalil Perbuatan Melanggat Hu]tum yang 
merupakan yurisdiksi Peradl1an Umum. 
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